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J
uż nasi przodkowie sprzed tysię-
cy lat, mieszkając w jaskiniach, 
ozdabiali je rysunkami zwierząt. 
W starożytnym Rzymie i w Starożyt-
nej Grecji na murach domów pojawia-
ły się różnego rodzaju napisy. Jedne 
ośmieszały polityków, a inne wyrażały 
fascynację rozgrywkami sportowymi. 
Archeolodzy wciąż odkrywają nowe 
zapiski na ścianach piramid w Egipcie, 
i to nie tylko takie sprzed tysięcy lat, 
ale i te pozostawiane przez turystów na 
przestrzeni ostatnich kilkuset lat. 
W okresie powstań narodowych 
mury polskich miast pokryte były pa-
triotycznymi napisami zachęcającymi 
Polaków do walki i wytrwania. Podob-
ne napisy pojawiały się podczas rewo-
lucji w 1905 roku, w czasie I i II wojny 
światowej. Za malowanie patriotycz-
nych haseł na murach w ramach tzw. 
„małego sabotażu” można było stracić 
życie. Masowe napisy naścienne poja-
wiły się podczas stanu wojennego jako 
forma oporu społecznego. 
Napisy wykonane różnymi na-
rzędziami istnieją do dziś w wielu 
szkołach czy obiektach użyteczności 
publicznej, pokrywają ławki, stoliki 
i ściany. Mimo jednoznacznie nega-
tywnej oceny tego zjawiska jako aktu 
wandalizmu... to swoiste świadectwo 
epoki, w której żyją jej twórcy. To 
także cenny materiał źródłowy do 
badania zainteresowań i wychowania 
kolejnych pokoleń. 
Czytamy o miłości, widzimy prze-
kleństwa używane przez lata, prze-
zwiska nauczycieli, poznajemy nazwy 
ulubionych zespołów i klubów spor-
towych autorów rysunków czy napi-
sów. 
Dlatego też sądzę, że poza na-
rzekaniem na zamalowywanie 
ścian świeżo odnowionych bu-
dynków (co jednoznacznie zasłu-
guje na ukaranie na mocy odpo-
wiednich przepisów prawnych) 
warto pomyśleć o udostępnieniu 
amatorom takiego wyrażania 
swych poglądów niektórych 
ścian czy murów.
Pamiętajmy o tym, że każde 
napisy naścienne czy graffi ti 
wyrażają emocje twórcy i mogą 
stanowić znakomite źródło dla 
badaczy, m.in. dla socjologów 
i historyków. Niejednokrotnie 
są też dziełami sztuki współ-
czesnej.                                          
Historia wokół nas
Każdy z nas wielokrotnie widział rysunki na ścianach budynków. Dziś częściej niż 
napisy farbą, kredą, węglem czy wyryte ostrym narzędziem można na murach zo-
baczyć grafﬁ ti. Nie wchodząc w oceną artystyczną, bo na tym się nie znam, chciał-
bym przypomnieć, że zwyczaj ozdabiania ścian bez wiedzy i zgody ich właścicieli 
ma bardzo długą tradycję. Okazuje się, że istniał już w starożytności.
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